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Synopsis: Nowadays Russia is one of the world’s largest car markets. While sales have slowed in the developed 
world, emerging markets continue to grow rapidly. Japanese automobile manufacturers and the industries 
surrounding them are expanding into Russia to take advantage of the opening up of one of the world's fastest 
growing car markets. The purpose of this paper is to explore Russian car market trends, the achievements of 
Russian car manufacturers and the trends of foreign automobile makers expanding its production into Russia. A 
number of Japanese auto manufacturers, particularly Nissan and Toyota, have already established their plants in 
Russia. This paper describes the recent pursuits of Japanese automobile makers to expand their production and 
form alliances with local companies as well as outlines their competitive advantages on Russian car market. 
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後退し、2009 年の販売台数は 2008 年に比べて半減
した。その後、2011年には回復して265万台になっ






























































































































































ブランド名 2010 2011 前年比増加
率（％）
1. Lada 
2. シボレ  ー
3. 現代 
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表3 主要モデル別販売台数 
（単位 台） 
モデル名 2010 2011 前年比
増加率
（％）
1. LADA Kalina 
2. LADA Priora 
3. LADA Samara 





































































































































































が開始された。2008 年の生産台数は 6393 台、2009
年が 8310 台であった。2010 年に入り生産が増加し
て、同年の生産台数は前年比 91.2％増の 1 万 5892






































































































































































 また、「Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation」













 2011 年 6 月 24 日号の『コメルサント』紙
（«Коммерсантъ-Daily»）の記事によれば、マツダの































































V 日本以外の外国自動車メーカ  ー
1 GM 




































































































 もともとこの工場の生産能力は 15 万台であった
が、ソラリスの販売が非常に好調であったため、2011
年中に設備の増強が実施され、現時点での生産能力




































































i 例えば、2002 年のチェコの Toyota Peugeot Citron 
Automobile 設立、1999 年のポーランドの Toyota 
Motor Manufacturing Poland設立、2005年のポーラン
ドのToyota Motor Industries Poland設立。（苑志佳編
（2006）、125ページ) 
ii 坂口泉、富山栄子（2012）、2ページ。 








































































xli 富山栄子（2008年8 月号）、38ページ。 
xlii 安部悦生（2006）、119ページ。 
xliii 坂口泉、富山栄子（2012）、41‐42ページ。 
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